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İstanbullular olarak şehrimizde kaybetmekte olduğumuz değerlerimizi belgelemek amacıyla düzenlediğimiz “İstanbul
Hiçbirimizin” fotoğraf yarışması sonuçlandı. Jüri üyelerimiz İpek Akpınar, Levent Erden, Murat Germen ve Selva
Gündoğan 1200 fotoğraf arasından sergi ve kitap için 100 fotoğraf seçtiler ve ilk üç fotoğrafla birinci fotoğrafı
belirlediler. Jüri özel üyemiz Ara Güler de sürpriz bir hediye vereceğimiz "Ara Güler özel seçki"sini yaptı.
Tüm ödüller herkese açık 20 Nisan günü düzenlenecek eğlencede verilecek. Yarışmaya katılan bütün
fotoğrafçılarımızın 10 Nisan akşamına kadar aşağıdaki bağlantıdan katılımlarını bildirmeleri gerektiğini hatırlatmak
isteriz.
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ŞEFFAF, KATILIMCI, YERİNDEN YÖNETİLEN BİR
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Başlangıç: 20 Nis 2015 21:00
Bitiş: 21 Nis 2015 02:00
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